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I :- • . c i i 
Berna, 25.—El Gobierno Federal ha p u -
blicado és t a tarde un comunicado en f r a n c é s , 
I alemán e italiano, en el que expresa ed al ivio 
nue supone para Suiza el armis t ic io firmado 
¿OP Alemania e I t a l i a con Francia, puesto que 
aUmifica que las tres grandes potencias con 
oue l imita han entrado en el camino de la paz, 
"Sin e m b a r g o — ' a ñ a d e — e l pueblo suizo no 
debe dejarse deslumibrar por ilusiones, ya que 
al presente s u c e d e r á un porvenir duro y d i . 
ficfl, que no consent i rá ' que caigamos en las 
costumbres del pasado. L a r e c o n s t r u c c i ó n de 
Europa sobre las bases nuevas no se o p e r a r á 
sin sacrificios para todos, incluso para el pue-
blo suizo. Nuest ra economía y comercio ex-
terior h a b r á n de adaptarse a las nuevas con 
diciones. E l Gobierno Federal cree llegado el 
momento de acometer' un renacimiento i n t e -
rior. Desde ahora, só lo se t r a t a r á de reflexión 
nar, producir, obedecer y no discut ir n i e x i -
gir. H a b r á de trabajarse m á s y contentarse 
¿on menos ingresos. E l Gobierno, consciente 
grání Su. responsabilidad, c u m p l i r á con su deber, 
; trata yodos los ciudadanos deben considerarle co. 
s yanoi ^ guía , y aunque a.raenudo no d é explica-
í roncea ¡.jones de sus'actos, depositar en él su con 
cal Pitanza, en bien del p a í s . " — E f e . 
enir, su 
r y su 
La rapac idad francesa en 
si^lo pasado, cuando N a -
oleón c r e y ó ser e l d u e ñ o de l 
-res"un mn(io y r e c i b i ó su p r i m e r 
Francia. esengaño en nuestra gue r r a 
e Independencia, no t u v o 
mites. Tesoros enteros de 
OS Úi 18 Catedrales e s p a ñ o l a s fue 
All í I®0 arrancados de l su^elo es-
añol pa ra t ras ladar los a 
niinij1i|ierras de Franc ia . Oor r ien-
, ptíJ ¿iino es o í r a les g u í a s ar-
-.itad^ ^ i605 ^ l08 Monumentos 
i atrios l a consabida frase an 
neri] 
act 
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Ber-in, 2S.-Hoy hsn ŝ̂ do pub'i 's-.do firmado el tratado de'armisticio ¡se solemnemente el ReicH a no em 
cadas en esta ciudad las cond-.c^es siguiente: Iplear W la guerra cóntra Inglaterra", 
del anmstino concertado entre'Ale. Primpro.-El Gobierno francés or la marina francesa, así como a no 
m^ma y Francia en un comunicado dena en Francia, en las posesione* ¡presentar reivindicaciones contra ia 
que dice â sl: francesas, en las colonias, protecto. ' flota. El Gobierno francés com^ 
, "Entre el jefe del alto mando de j^dos y -mandatos que cesen 'as hós i promete a n« emprender acciones be 
las fuerzas' armadas • alemanas, gehe j^^dádes contra el pueblo alemán jHccsas contra Alemania con los res 
ral Keitel, representante del Führer | Francia ordena a las unidades fran | tos de las fuerzas qué quedan a su 
de una parte y los plenipotencíanos cesac .cercadas ya por las 'tr--"as ale ¡disposición e impedirá a los miem. 
Ber l ín , 
EIu v i r t u d de lo 
dispuesto en el 
t ra tado de armis-
- t ic io con F r a n -
ciia, una C o m i . 
s ión especial se 
r e u n i r á estos 
d í a s en Wiesba. 
den para acor= 
dar las detalles 
d e e jecución y 
regular todo lo 
coiicerniente a 1 
cese de hosti l ida 
des. E l F ü h r e r 
ha. nombrado ya 
al jefe de la M i -
s ión alemana y 
ha invi tado al Go 
bierno f r a n c é s a 
designar sus re-
presentantes. — 
E F E . 
}¿d Gobierno, francés, provistos df 
i los necesarios poderes, general del 
20; — EjerciUr Huntzinger, presidente. de 
la Delegación;-el embajador Noel,, 
el vicealmirante LeUtc, el general 
jefe del cuerpo de ejército Párisot 
y el general jefe dê  ejército .del 
Aire, Pergeret, de otra parte, ha 
ancia esta e n 
Burdeos , 25.—Notieiaf» r ec i -
bidas en esta capi ta l , anuucia.n. 
¡ q u e el jefe r ex i s t a belga, L e ó n 
Degrel le , de quien 8e dijo ha-
b í a sido fus i lado, ha sido 011-
c o n t r a d ó en Ta rbe r y detenido 
por ¡a p o l i c í a . — ( E í e ) . 
RlESTlTUCIOb 
l i l i ! 
, 'lte a? 5 una obra de a r t e ; " E l de. 
| erioro ese proviene de l a 
l¡J rancesada' 
(.Uoütií Hay a lgo entre esa i nmen 
ie neci a e x p o l i a c i ó n que nos i lega 
ocios pi nuy hondo a los e s p a ñ o l e s , 
mienta «a C o n c e p c i ó n de M u r i l l o f i 
,, se id lu-a desde e l a ñ o 1852 en e l 
t los i?l ^seo del L o u v r e . N-o es ese 
(.JJQ) | n sitio. Su l u g a r n a t u r a l 
bar I * ' eu E s p a ñ a : b ien en ' 
j í a r i ^ l e s i a andaluza de donde l a 
obó e l Mar i sca l Soult , b ien 
n nuestro' e s p a ñ o l í s i m o M u , 
tM* eo del Prado j u n t o a las de. 
aas obras de a r t ^ del g r an 
i ^ t o r sevil lano. 
E s p a ñ a estima sus valores 
Alternos mucho m á s que los 
nán • E r i a l e s . Para nosotros l i a 
'ZPA $ j Presto siempre m á s u n cua 
de V e l á z q u e z que una 
a del a r c h i p i é l a g o f i l i p i , 
0- Sn esta ho ra de las r e i -
sclA ^dicaciones patr ias , a l mis 
quí K,a i ^ P . 0 Q116 exigimos l o 
e n c í a o 
manas, que depongain inmediatameíi, jbros del Ejército ir al extranjero y 
te las armaa. ¡transportar armas, municiones, av-o 
Segundo.—Para asegurar lo* inte nes y otro material a Inglaterra o 
reses del Reich alemán, el territorio .cualquier otro país , beligerante con^ 
francés situado al norte y este de jtra A'emania. -También prohibirá'a 
la línea indicada en el mapa ad]un_ los ciudadanos franceses alistarse en 
to serán ocupados por las tropas a!e |el ejército enemigo. Se prohibirá, 
manas. Los territorios a ocupar que hasta nueva orden, a los barcos mer 
ni se encuentran todavía en , poder cantes franceses levar ancla y toóos 
de Jos a'emanes, serán ocupados m ios servicios que estos barcos efec„ 
mediatamente después de la firma de túen, deberán ser autorizados y<?rio9 
este tratado. Gobiernos alemán o .italiano.. Los 
Tercero.—El Reich alemán ejerca mercantes que no se encuentren em 
en todos los territorios de Francia puertos íraceses, deberán ser llama, 
ocupados, todos los derechos de una dos por ei Gobierno francés y si no 
nación ocupante. iiuera posible, deberán arribar apuer 
El Gobierno francés se compróme to neutral. .Los barcos alemanes tn 
te por todos los medios a curar>lir poder de Francia deberán ser devuel 
las prescripciones hechas en el cua. tos, s.i así lo so'icita el Reich, "mtac„ 
dro del ejercicio de este derecho. 1c tos.—EFE. 
das las autoridades francesas que se " L A S C O N D I C I O N E S 
encuentren en te rr i torio ocupado, de IT A'JLlAJSí AS 
bem, pues, recibir insjtrucciones deJ Roma, 25.—Se ha publicado 
Gobierno francés para que las.autc 
rída'des francesas obedezcan las ór-
denes del mando mi-itar alemán, y 
col .borarán con él, de manera di 
recta. 
El Gobierno alemán tiene la in-
tención de limitar la ocupación de 
"a costa occidental después del tér 
el comunicado que contiene las 
dondiciones impuestas por lea* 
l ia para la firma del a r m i s t U 
ció. •(„, 
Son, en l í neas generales, pa^ 
recidas a las condiciones para 
el armist ic io franco _ a l e m á n , 
en lo que se refiere a mater ia l 
mino de tes Kosfilídádes con íngia ; de guerra , etc. Se dispone que 
Irún, 25.—Como de costumbre, 
ha continuado esta mañana la 
afluencia de fugitivos sin que por 
ello parezca disminuir la muche1 
dumbre que al otro lado del puen 
íe internacional ansia pasar a tie-
i I 
S I O T I N T O 
térra, al mínimo absoluto indispen„ 
sable. v -
El ^Gobierno francés tiene el síere 
dio de estab'ecer su sede, bien en 
, territorio ocupado, o si lo desea, 
'trasladarse a París, 
j EÍ Gobierno alemán dará en este 
L a p r i m e r a R e p ú b l i c a . 
e s p a ñ o l a , en e i # a ñ o 1870, | 
ea ia jenó u n t rozo del sue- I 
l o p a t r i o a una empresa k 
b r i t á n i c a que d e s p u é s n i I 
s iquiera ha cumpl ido sus | 
compremisos. Este t e r r i - I 
t o r i o se l l a m a Rio t i n to , i 
en l a p r o v i n c i a de H u e l -
va . 
E n sus n ü n a s , gana me-
nos u n t é c n i c o e s p a ñ o l 
que u n dependiente i n -
g l é s de ú l t i m a clase. A s í 
p o r e jemplo, en el a ñ o | 
1936, el Ingen ie ro espa- fe 
ñ o l Sr. G a r r i d o t e n í a una J 
a s i g n a c i ó n anua l de 9.540 ^ 
pesetas, mien t ras una c r ia S 
da b r i t á n i c a — M i s s ' Ha= J 
hev • ̂ P ^ a pertenece por 
J d - , Ucia y por h i s tor ia , SQIÍCÍ. 
^K.^03. t a m b i é n ese o t ro pa -
a r t í s t i c o que se 
v io lentamente a del i í rancó 
EÍi^ R e p a s a d o s . Que s i 
del L o t i v r e p a g ó 
^ ' l ^ " t r i ó o s a los here. 
>0: M -mi* — 
^ hd;í|l5.000 
í e r » . < terne A i — " ¿va u t i c -
»or el s r m l a d r ó n Sou l t 
^ . i i ó n ^ ^ u a d r o de l a Conecte» 
1 > Zxh Mur i l10 ' E á p a ñ a n e l 
uyo í i o r e c m ü e n t o se i n -
yes, l a encargada de las 
casas de h u é s p e d e s — c o -
b raba 12.618,43 pesetas a l 
a ñ o . 
¿ S o m o s acaso negros de 
l a Rlicdesia? 
m o r t a l i s a r a n los pinceles de 
los-genios. 
De M a d r i d a L o u v r e h a y 
l a misma dis tancia que de 
L o u v r e a M a d r i d . V u e l v a n 
I3F cosas a su qu ic ib n a t u r a l 
( y e s p a ñ o l e s y franceses se-
i remos buenos a m L 
rra española. Se tienen noticias 
de'qüe aumenta el desbarajuste y , 
el pánico en la última zana íran- Gobierno francés y a sus au t ^ f ¿ f ¿ 
cesa, pero, sm embargo, parece ..tondadeá centrales, todas las fadli. * 
demostrado que no existe funda- necesarias para que le sea pos5 
.mentó alguno, ya que los aleriía administrar el país, lo mismo ¿í 
"nes, según se advierte/ tienden a territorio ocupado ,que el no ocu_ 
favorecer la" libre estancia en Fran pado. 
cia de los naturales del'país y ex-1 Cuarto.—-Los ejércitos franceses, 
trakijeros. . Ide tierra, mar y aire, serán desmoyi 
Entre los diplomáticos que han lizados y desarmados en un plazo 
cruzado hoy la frontera, figuran que será íijudo posteriormente. So'a 
Eustache Liossine, agregado mili- mente serán exceptuadas Jas unida, 
tar de Grecia en Francia. Samrel des necesarias para el piantenímieu 
Van Loen, cónsul de los Países to del orden interior. Sus fuerzas v 
Bajos en Rema, seis altos funcio- su armamento serán lijadas por Me 
nanos de la legación de agipío mzn>ia 0 Italia Las Ui!¡dadesdel ejér 
en Pans. un consejero del gobier cito france3 se encuentren m íos 
no de Polonia y eb director de jos terr¡tori<>s ^ ^ ¿ ^ poF Alemania, 
ferrocarnles de Marruecos, señor concentrarse Lpmediatamen. 
Trejenc.Gucrino.-CIF.RA. te en ios territorios que no serán 
LOS FRANCESES ABAN- ocupados, y deberán ser desmoviliza 
DONAN LOS SERVICIOS das. Estas tropas deben depositar sus 
DE FRONTERAS ; armas y su material de guerra en 
el lugar donde se encuentren en el 
las tropas i tal ianas • se quede 
r á n en. l a l ínea a vanzada de to 
do^ teatro de operaciones. Se 
s e ñ a l a una zona de cincuenta 
k i l ó m e t r o s , a contar desde di.„ 
cha l ínea , la que s e r á des,. 
miMtarizgda mientras dure el 
armist ic io . E n T ú n e z , l a l ínea 
en él mapa anejo s e r á 
desmlilitarizada. E n ÁrgeIiaB 
A f r i c a Francesa, que confina 
con L ib i a se s e ñ a l a t a m b i é n 
una zona desmiUtarizada de 
doscientos k i l ó m e t r o s de p ro 
fundidad, a s í como la • costa 
francesa del t e r r i t i r i o de los 
Somalia. I t a l i a p o d r á aprove 
char él puerto de D j i b u t i y la 
linea f é r r e a que comunica des 
de este puer to con Addis Abe 
ba. Las zonas desmilitarizadas 
s e r á n evacuadas por las t ropas 
francesas en un plazo de diez 
díais, excepto e l personal nece 
sario para el mantenimiento 
del orden, etc., 
T a m b i é n se dispone que 
mien t ras dure l a guer ra eoii 
I n g l a t e r r a , las bases navales de 
T c u l o n , B ize r t a , Ajace lo v 
Irún, 25.—El comandante de ma momento de la entrada en vigor de i O ^ n , s e r á n desmil i tar izadas 
riña de Fuenterrabia se ha hecho este tratado. Estas fuerzas será» res e n j m plazo de quince d í a s . 
poiisables de la ejecución correcta 
de la transferencia a lias» tropas' ale 
máiiias. 
Quinto.—Podrán ser erigidas, co. 
E n lo que se ref iere a los t e -
r r i t o r i o s de l A f r i c a del nor te 
francesa, S i r ia y la costa f r a n 
cesa de S ó m a l i a , la c o m i s i ó n 
mo garantía del cumpiimieato del ar i t a l i ana de l a rmis t i c io , a l f i l a r 
¡mistkio, la entrega intacta de ;las modal idades de d e s m o v i l i -
¡los cañones, carros de c o m ^ b i i n i ación y en 
01 cañones Icrienta la impor t anc i a p a r t i e u -
cargo de los servicios hasta el l i 
toral del Bidasoa, incluso en la zo 
na francesa, porque los franceses 
hau abandonado el servicio, hasta 
ahora encomendado a Francia, pa 
ra completar el que España reali-
zaba.—CIFRA. . . 
MILITARES FRANCESES dados, armas defensivas 
QUE JiUYEN DE SU PAIS carros,- aviones mi'itares, ^ u . ^ » , , , , r v , n . - -
*• t . , antiaéreos, armas de la Infantería, í ̂ r de l mantemmento del or» 
Irún, 2S.-iSiguen presentándose t0íios los tractores y municiones de •íie?1 en aquellos t e r r i t o r io s , 
militares que huyen de .Francia. las futl.zas armadas francesas que! Todas las- emisiones de r a i ' 
Por la frontera de Endarlaza han se encUQntren m iUQlia COntra Ale_ | «Üo en t e r r i t o r i o m e t r o p o l i t a , 
llegado hoy siete aviadores fran- mania en el moínento d.e ia entrada \ no, quedan proh ib idas V las 
ceses y por la de Valcarlo ^(Na- n €ste. acuerdo, en la re. que se e f e c t ú e n en A f r i c a del 
varra), cuatro soldados po l acos . - - ^ ^ - Aíemania/ N o r t e , S i r i a , y costa francesa 
LOS RESTOS DEL EJERCI i La Comisión alemana del arraisti de' Somalia , s e r á n d e t e r m i n a » 
TO POLACO EVACUADOS ció decidirá sobre el volumen de 1 das p o r la c o m i s i ó n i t a l i ana 
DE FRANCIA jestas entregas. I del a rmis t i c io Se establece l a 
Irún. 2S.-Esta tarde ha sa . ido l^ f £ ^ X ^ ^ d i d o ' Í ^ t r á f i c o , de m e r c a n , 
de San Juan de Luz. un convoy, ^ ^ q S ^ S '<k s ^ e T ^ I f ^ J ^ Memnn^ 6 I t a l i a a 
formado por nueve barcos mercan "es ^" T f v de» euerra d- traVeS del t e r r i t o r i o f r a n c é s 
tes escoltados por cuatro torpedo £ Z ^ l r L T ^ l ' T l ^ \ ^ . ^ p a d o . Se dispone l a l i . 
ros británicos, un crucero y otros {ortificadones< be r t ad inmedia ta de todos los 
barcos d̂e la ^isma naaonahdad. S J P colocación de i A t e n i d o s , in ternados , p r i s i o -
Se cree que a bordo dé log barcos v marchan los soldados polacos que minas marítimas e iuternamíento. en ¡ n e r p s , etc., i t a l ianos o p o r de* 
preparaban su reembarco en San puertos 
Juan de Luz.—CIFKA, .carates y de guerra 
franceses de tos barcos mer-j fender l a p o l í t i c a de I t a l i a . 
151 b&rómstm aTOnza 
cia'*bneii t i e m p o " ; E u r o p a 
h a c í a l a paz, L e ó n hac ia wa 
v e r a á o alegre en que basta 
modestes obreros d i s f r u t a -
r á n de l descanso de u n a p l a -
ya , ( t a n necesaria pa ra unos 
y t a n asquerosamente s u ^ r ~ 
fhto p a r a muchos) y u n se r» 
v i d o r de ustedes hacia e l 
' 'despido" de u n catabro t a r -
d ío y t r a i c ionero . 
"Benedicamus D ó m i n o ^ 
ima l mon j i t a s en coro. 
Asis t imos complacidos ai 
las Terdades ,que Pe t a in le 
d i j o a C h u r c h i l l y nos f i g t u 
ramos que e l v i e j o mar i sca l 
| t a b r á . dicho, en f r a n c é s , s a -
nuralmentc, aquel lo d e : e l 
que qu ie ra pecejs... sacar las 
^«stánas , .» no se pescan t m -
¿ijjáSv "-'•**•' 
• L a fer ia t u r o á e "tüáú m. 
este segundo díao 
] O ó m o "postmeabaai* a lg t t 
nos "buches" que anten va=-
l i an siete, d u r i l l o s y ahora 
doscientas pesetas Lo A s í e f 
ffionio los g i tanes h a n t r a í d o 
a las ¥ c n t a s a lgo que n o h a -
b í a m o s v i s t o : ¡ A r t o m o v i ! . . . 
] M e n u d o l í o si les da p o r 
ser t r a tan tes de - H - K en rez 
á e pencos de cua t ro pa tas ! 
t o s ch iqu i l los "a l ta r i s tas 'V 
rabiosos p o r conocer e l f a l l o 
M Ju rado . Y los que n o sos 
chicos ¿° 
mo qm 
lor de eabeza a los de ^ j u -
Hoy, « sápida oarmjcsrconau, ce 




Todos los comerciantes 
«Je1 comestibles de esta capital, debê , 
xán pasar por esta Delegación el día 
VEINTISIETE para recoger las 
nuevas cartillas de . racionaimiento, 
que han de entregar a sus (dientes. 
Asimismo, se íes dará instruccio. 
nes-'de lo que tienen, que hacer,,, 
SANCION • , 
A propuesta <&eí Asesor Jurídico 
de esta Comisión j- por. faltas come 
tidas contra la disciplina del 'Bene_ 
mérito Cuerpo de Caballeros Muti 
lados de Guerra, por la Patria, h 
Dirección General ha acordado san 
donar al Caballero Mutilado de Gus' 
rra por íja Patria don Luis López 
FIórez Sandoval con tres meses de 
pérdida de sus dercdios y percibo 
de haberes correspondientes, que fina 
Sizará fel día 17 del prósiniK) mes de 
agosto. 
' Lo que se hace publico para cono 
cimiento de los Caballeros Mutila., 
dos en general y del interesado en 
particular, en evitación de repetición 
de casps como el que se sanciona, 
que pudieran dar origen a la per di _ 
da total de (los derechos, .con el sub 
siguiente perjuicio para W sando_. 
c a 
Copiamos de nuest ro 
quer ido colega de M a d r i d 
"Pueblo" , e l siguiente 
suel to aparec ido : 
" L a D e l e g a c i ó n S i n d L | 
c a l de L e ó n , con e l apoyo- í 
d e l gobernador c i v i l y j e - 5 
fe p r o v i n c i a l , camarada § 
P i n ü l a , h a obtenido de l | 
M i n i s t e r i o de Traba jo l a 5 
; 
de n ó m i n a s de salarios en 
l a casi t o t a l i d a d de los S 
gremios de l a p rov inc i a . í 
A ú n no es posible deter-
m i n a r l a c u a n t í a de ]a ele 
v a c i o n exper imentada en 
las remuneraciones. L a no 
t i c i a h á -p roduc ido e x t r a -
o r d i n a r i o j ú b i l o entre los | 
obreros, beneficiados ^ o r 
l a p laus ib le g e s t i ó n de l a 
D e l e g a c i ó n B i n d i c á l . " 
P B O A no pone por su 
p a r t e n i n g ú n o o m e n t a r í o . 
H a y cosaá que se comen-





Los aiwmtes dê  la comodidad son^y «n amor : Por Dio ' ' 
los que todo lo tienen sin haber da» tria, »os y . ^ 
do nada y deben al. Caudillo hasta |̂  Encestas jornadas 'c 
el aire que respiran; son los que se paz, "que no es un reiSl 
encontraron cOn todo perdido, 'ncitu ' cobardesino esfuer̂ 80 
so sus vidas, y en un- buen día; se no es' tolerabíe que aQ 
•lo hallaron todo' ganado. Si haber ricos pretendan extender 
beclK? nada, sin haber intervenido, ' su descontento a quieiwy ^ 
rii (de cerca ni de lejos, en una sola} ilusionados dé más alta '̂ ^ 
de.'las itinumerablés y terribles jor ¡se agrupan en torno ^ c ^ ^ B * ^ 
nadas liberadoras, les, tocó ese pre. 'puestos a secundar '.S^'^lt..' 
mío gordo en el • que'todos los espa su voz dé'maivlo cot« r ^ '^K^^ 
ñoles -llevábamos participación 'y,luta de, las comodtdade^^K éste 
ahora' se encuentran como ' rouevos mamentí- pueden t:-!>fr,Rar<'l,e. 
ricos, sin. saber qué hacer con süs I Pero' no conseguirán ' 
riquezas ganadas sin esfuerzo. {porque así corno era fácii 
Como el que todo lo recibió en carar avlos 'improvisados 
heréncia, privilegiadamente,' sobre ̂  di turbios aegocios, nó es d i f í ^ 
•lapidar sin tino, todavía se qu|jan brir a estos otros nuevos' 
por 16 que no tienen. Les parece man ^gran tesoro que, Franco nos A 
guadb. el tesoro recibido,, porque no ! y es entonces cuando, deben!?! 
les, permite.ir en coche, o porque só;cargar sobre ellos el desdén"0!] 
lo tienen uno. Se duelen de una es_ bio' y algo más. t;) 
casez, que no les áfecl^, de la ™s ^ f f j ^ M S S J M Ú j ü á 
ma forma que aquel que aseguraba: • -• ——— * *''' 
















DE INTERES PARA LOS 
b i é n t u v i m o s t r a b a p l l o , a u n 
rmdú con chicas de simpa.-
t í » t a n bondadosa como E s » 
'peranm j . P iedad, G o n z á l e i 
ambas de apellido..,. 
í N i ñ o s ! í N i ñ o s ! . . . H o s i -
^Torotar, que eso Se 
pnrrt C h u r c M l l . 
nueve? esn e l coireo-ex^ 
p r é s de G i j ó n s a l d r á n p a -
r a As tu r i a s , con ob je to de 
veranear en l a p l a y a de 
Salinas setenta y c inco 
obreros ñ$i est-a G & M , de 
GANADEROS 
Por orden-del Ministerio de Ágti 
cultura de 28 de mayo próximo pa, 
sado, (B: O. del Estado del 29), 
aclarada por la de iq de los corrien. 
tes (B. O. deí Estado del á2) se 
regula todo lo relacionado con el co 
mercio de lanas, "por lo cual Se ês | 
participa a los ganaderos a fin de j 
que ' se aícngaíi. a lo ordenado, «5 j 
realizando sus vedtks particulares 
la autorización precisa del Sin. 
dicfeto Nacional de , Ganadería, eí 
cual en unión , de la oficina de la 
lana, procederá en plâ o breve a. la 
''estimación y clasificación de* todas 
las lanas'de ?a provincia, 
§| Pará, imformes pue5en dirigírselos 
ganaderos © poseedores de la feria, 
¡a las oficíaos del Sindicato Provm 
I jCial de Ganadería, Avenida del Ge« 
I neral Samjurjo, número S, segundo, 
g derecha (Casa- del Oliden);. León. 
I J O S E L U I S . 0 . T E Ü E B A . 
tierras españolas habían sido rega„ 
das con sangre de millares de sus' 
híjos, por más puros ' principios ' y 
que los que cayeroti sólo, llevaban 
encendidos en sus corazones una té 
\ 
A L M A C E N E S RJDEUEJÚ 
M A R T I N E Z Y,;CÁSAS5 S.-en C,, 
Yesos, Cementos, Azulejos, Cañ izas , . Baldosines, Inodoros, 
Herraanientas Balanzas Bombas. Tubos de Goma. 
F e r r e t e r í a en 'General , T u b e r í a s de todas clases, Hules. Persia-
nas, L i n o l e u m , Cocinas económicas , A r t í c u l o s Rocalla, estufas. 
F A B R I C A D E YESOS E N D U E Ñ A S ( P a l é n c i a ) . 
O r d i ñ o 11, 18 — L E O N — Teléfono 1526 
CASA B A L D E S , C. A., 
Neum-á t ioos , Lubraficantes,. Accesorios, Bicicletas, . R é c a u e b u . 
.tados^ Electr ic idad. \ 1 
A V E N I D A ? D E L P A D R E I S L A , 29.—-L E O . N . 
'."NUEVA- ESPAÑA** 
F u n d i c i ó n Talleres de Construcciones 
M e c á n i c a s 
Apa r t ado , 36._Teléfóno.J 142,5.-. L JOF (Pue 
'y m 
C I N E M A R I 
Sesiones a las 7,30 y f 
Programa en Español, 
BUSQUENME UNA Nô J 
pna película interesaíitdr 
ha de gracia y de moqi^ 
gran ..emoción. Interoretada. 
Hetb.ert Marslxaií, Jean Artij 
Leo Carniílo. • 
TfiA TRO A LFAGEME 
Sesiones a las 7,30 y lÔ J 
Exito fonnidable de 
COMPAS DE ESPERA 
1 en Español por Richard Eai 
•mess'y Gertrude Michaely] 
i sacional pe¡Hcula 
YA VIENE EL CORTE 
I Una película de asombro,! 
gistrálmente'J realizada.» Un 
1 tita extraordinario. "."vM 
i TEATRO PRINCIPAL 
' Gran Compañía de l l B 
« Cómicas titülair del Teatro i 
Tnaona de Barcelona. Hoy 



















E É t o se 
géloo K o necesita elogios» 
Bs l a p r i m e r a vez qne 
n n g r u p o a s í de obreros 
sale a d i s f m t a r ; g r a t u i t a 
mente , de UÜÍWS vacaciones 
necesarias acaso y con -
venientes siempre en s u 
v i d a . 
D e b i ó l l ega r l a E s p a ñ a 
de F ranco pa^a esto. 
Garganta , nanas y 
r u g í a d e Cuello y Cabeza, M é -
d i c o - I n t e r n o de l a especial i -
d a d de l a Casa de S á l u d V a l -
dec i l la . Consul ta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. O r d e ñ o I I , 15. T e l é -
n fono 1598.—LEON 
Mañana la función eucanstica 
de los Jueves en los Capucímios. 
A las siete y cuarto y a las ocho, 
Misa de Comunión; A las siete, so 
lemae '°Hora Santa", por la paz 
de las naciones. Se terminará con 
la "3alve" a la Virgen - del Pilar, 
U N B U E N H E L A D O , requiere 
mos ingredientes 
L A C I T CT O í A C siempre son p r e f e r i d P k O F K \ í ¿ \ . O .i0s halados del ^ G R 
Con gran satisfacción hemos 
visto expuesta en losvescaparates 
de ía Ferretería Hispano—Ameri-
cana, de Ordoño II la magnífica 
cafetera construida ,por Industrias 
etalúrgicas de Madrid para el 
Café Victoria de esta ckpitaL 
Nos congratulamos de que núes 
tea industria nacional esté tan 
perfeccionada en esta fabricación. 
»Algo menos de animación en 
segundo día de feria, sobre todo 
en la parte de ganado vacuno, ya' 
que casi se redujo a da mitad. 
E n . cuanto a los precios tenden 
cia alcista en todos. Algo menor 
en el vacuno por lo cual se ha 
comprado algo,. 
•De caballar y mular, también 
se hicieron transaciones aunque 
no en ja proporción que se debie-
ra «i no fueran los precios tan 
elevados. 
En.esto deben lenet cuertita# los 
ganaderos, ya que pudiera ocurrir 
lo de la gallina de los huevos de 
oiro.,.N Y fuera posible que obm-
pradas yeguas de vientre y bue-
nos sementales caballares y us'üa 
les, se hiciese una ganadería 
por otra tierras donde el espíritu 
de cooperación y sociedad está 
más desarrollado .que en esta... 
una advertencia que "se nos 
ocurre.,̂  
J . G A E C I A N A V A S C U E S 
M E D I C O D E N T I S T A , £ ] s_ in t e rno por opos ic ión . E s f e r m e d e » 
Aé^ dlia p ' b o c a y dientes. General Mola y Paso, n ú m . 8 . j y S O N 
G R A N • C A F E 
V I C T O R I A , e l a b o r í 
«he y .buevos de su 
V I C T O R I A . 
TERCER ANIVE'^S \KÍO 
D.a MANUELA BARDAL PA 
CHECO 
que falleció én León, día 27 de 
junio de. 1937, a los ¿7 años de 
edád. Habiend 1 recibido ¡os S. 'Sí 
y la B. A. (D. E. P»T > 
Sus desconsolados hijos, D. Ma 
tías, doña Consuelo, doña Anto-
iiia (ausehte) y doña Soledad Gar 
on Ino 
CJ\-Í-'\AVÍ\ poüos sános y gailínas 
ponedoras con GALLÍOL, 1,60 pe-
setas caja en Farmacias. Drogue» 
ría y Laboratorio G. Cuevas, x\Ia-
yor. Logroño, ' ' • " ' 
MOTORES ELECTRICOS. Indus 
tnales y para elevación de aguas 
riego, etc.. grandes existencias re_ 
paración y venta en TALLERES 
ELECTRICOS RIPOLL, Alcázar 
de Toledo, *6; Telf. 14ó7, Leó^i, 
SE; VENDE estantería, mostrador 
y .escaparates. Rúa, núm, 
DBSEO en casa. par t icular pen 
síón completa.. Sitio cénfrico. In-
forme: en esta Administración. 
B I D O N E S Vacíos abiertos o ce 
i rados, de todos los tamaños , , 
se compran. Calle de As to rga , 
9. Te lé fono 1050, Ueón. 
C H A - L E T con huerta , a cinco 
k i l ó m e t os dé» capital, apeade:. 
ro f e r r o c a r r ü a doscientos me-
tros y parada Autobuses p r ó -
x ima, se . vende. I n f o r m e á : a 
D, Valen t ín . F e r n á n d e z Bedia, 
(Procurador) . 
OFICIA 1» !5astrería; se. necesita, 
con urgencia, bien re t r ibuido. 
Informes: Oficina de Coloca-
ción Obrera. 
F A R M A C I A Por ; faUecmüeri to , 
de su d u e ñ o , se traspasa con 
existencias, en Vi'llafranea del 
Bierzo. Para infor ines: Manuel 
Cubero, 
SE V E N D E uoa mesa 
í i i i íquina de escribir , l 
ere 






VACri« fe io negro, 
guiar,- con" oreja rajadá, 
v ióse . R u é g a s e d^n réfflí 
s é ' R o d r í g u e z. Guandos 
Oteros, • 
S E V E N D E casa, nueva 
t rucc ión , con huerta a 21 
del . matadero- Par* tral 
l a misma, Vida l Sauza, 
t -c V E N D E la casa de la 
íáérxudóres , n ú m . 0 y t 
P.lazuela de! Nido "úia 
z ó n : Plaza "del Conde, fl) 
M Q Ü 1 N A de escribir y 
dora, deseo compra] 
bien. Dir igirse .al apar 
VaUadloÜd. 
ESCUELA, clioí&r '^lor/^ 
Diez) , regiamento, 
coche para examen 
30 o Bar Express, ' *c-b-.-
SE V.E.NPE casa •.nueva. :EKH 
re 
con 
leí a r i 
t rucc ión , si t io céntrico^ 
m i l pesetas. Para 
vé r ino Robles, Can^e/T 
cía Bardal; hijo polític 
cente Vega de Castro (.Oficial • 2.c 
del Cuerpo de oficinas. - Mijlita-
res) ; nietos, biznietos y demás > fa 
i rüia . í 
. Todas las misa« que se telebr^o 
dicho .día 27 en la Iglesia PÜ i o-1 réahk • " 
íei M n . ^ f t í n yv? , j e " f» . Se SE VENDE una casa,, nueva 
n ^ % » . 1 ^ r ± ' S T n ^ « d á s l cons t rucc ión ; en Vad^ arnera 
mes junio, las 10 de la tnananá ÍT^TI V • * u * 
en Iglesia • S, Mar t ín , / JT. suiza abocada a pa 
n r , vendo en ViUaquejida, M . 
N O V I L L A edad ü ' e s ^ 
« o s gáchos , pelo,^1 
nado, bajo pecho, corr^ 
e x t r a v i ó s e . í ^ S ^ J ^ M 
Casimira 'Alvarea. ^ 
SE V E N D E Ja hierba M 
l a d f lv.^ .La Cenia.. J 
mar. r o r m a r á n ^ n 
t món y Ca'jai, 33, ^ as ju 
1 CEDO hab iUcJpneSfg j ^ 
1 nnieble^ derecho! co?^ { b0n 
^ ' K N D E N S E nosi _feiou - . 
trieos 2 HP.. t r ^ : f t 
-leas, correas, m a j f ^ 
t e r í a , t o n i o J u a d o g 
cesorios para. ^ 




















a desde u«a punta hasta 'a 
• áesf5gura la actitud de Ingla 
&• totaimenté ía1» el que el 
Senno-británico haya prometido 
;isf divisiones a Francia 
a ros meses de las IiostL 
cur 
• s conversaciones del Estado 
los franceses, se declaró 
















1 eatro i 
. Hoy 
IÍRÍCOII 
espera a y u d a de 
i m p e r i© f ra neé 
j - 2ej—'En los medios ofi ibía aám puesto en duda su exaci. ;. 
' Í^Loíidres contenta hoyv ia Prouvosí admite que el 12 de'junio 
ayer por. la Radio-(el Gobierno francés formó ,1a opí_ 
jlaración P ̂  corresponsales ame "ión de que. Francia, ,con o sin âr 
.Burdeos ^ Emisario francés de raisticio, no escaparía a la ocupación 
^ - r í á Prouvosí, en la 
^^r' criticaba la actitud de la 
„ Breíañ8- El comaitaria inglés 
5'siguiente: 
,T - declaración Ge Prom-ost es 
cnvi 
U S primer 





n. el aire 
a que se 
avor ©Mi 
^durante d p n ^ ^ 
el esfuerzo militar i 
« a de-efectuarse en uti 
B», ja Cuatrocientos ti 
'tWcos f•aercEi enviad 
- tina contribución que, 
dlil anunció - a Ips p0" 
e junio, corresponaia s 
9 conü'ajdo por el Gop: 
contribución británia 
repasó amp'iamente s 
abía * prometido y acordado con el 
istado Mayor francés. Es decir-, que 
causa de calecerse de equipos, fue 
n llamadas .,en • Inglaterra menos 
iiiftías que en Francia, pei'o el se„ 
Prouvost no tiene en cuenta 'ps 
WSa. el hecliQ de que centenares 
; miieS ile .voluntarios de más de- 28 
k» fueron incorporados a las fuer, 
u británicas. Las descripción de la 
total. En otras palabras, la capitu_ 
lación no moderaría ni ejercería in 
fluencia sobre la acción .de Alemania, 
Es precisamente por esto por Ip que 
numerosos franceses deseaban y de 
sean todavía proseguir la lucha con 
los recursos inagotables.de los im_ 
periós británico y , francés. Ea reso 
lución del imperio británico de se_ 
guirse batiendo constituye la- • única 
esperanza de Francia p?ra e1. porve 
nir. Es difícil creer que ningún 
francés patriota puede encontrar mo 
tivós para criticar esta resolüciói?.— 
EFE. ':¡ U - j ' , 
l a t e m p 11 k i % F. Kárlínez Seria, 
yjer es cosa mía» 
Dors Julio Fernández y Fernán 
dez, Juez Municipal . letrado de 
está dudad de Lá Bañeza, en fun 
ciones de" Priméra Instancia de la 
misma y su partido, hago saber: 
Qu^ a instancia de dbña Isabel de 
la Fuerite García, .labradora^ ma-. 
yor de edad, y vecina de Quínta-
nilla de Flórez,, casada con . Lino 
Ignacio Esteban. Huerga, (que por 
ahora goza de los .beneficios de 
pobreza), représentada por el pro 
CÚrador don Augusto Alonso, y 
Alonso, sé sigue en este Juzgado 
expediente sobre declaración- del 
fallecimiento de don Antonio de 
la Fúeiite Fernández, tío de la so 
licitánte, que se ausentó desde ha 
ce. más de treinta años de su.do 
micilio de Quiritahilla de Flórez 
Mico en la Cámark el 18 de junio enaste partido y sin noticia algu-
na de su paradero. " • 
Y por medió . del presente se' da 
co-nocimiento dé la existencia del 
expediente a efectos oportunos. 
Dado en La Bañeza a veintinue 
ve de Mayo de mil novecientos 
cuarentá.—JULIO F, FERNAN-
DEZ. '. El Secretario , Judicial, 
JUAN MA'RTIN. 
Cos.. motivo de ias fiestas 'de 
San Juan, hemos- tenido el Tüsto 
de saludar a ntimerosoí; amigos 
de ta provincia, .cuya lista sería 
larguísima. A . todos Íes deseamos • 
que la estancia en' León l^s'hayal " r a d a e í q - a m o , . n o s presen: 
sido grata. > tftn en ua jugue te c ó m i c o , " T u 
—La Comisión - de Fiestas del, m u j e r es cosa -nía" . 
.Tenis Club Leonés,- ha organiza-1 Tres actos Je jugue te , eon-
dó «na gran verbena para el día. feqcionados con residuos de 
de San Pedro. Esperamos, que J u 1 <» — 
ésta no se malogre pór lá incle- ^ ^ b-Uena ley' no era del gusto de lo& 
mencia del tiempo. . l a u g a a cualquier espectador. actores y actrices? Creemos 
—Regresó de Oviedo, .nuestro' ^ a c i a de jug t ie te perrque l a 
querido camarada,- el estudiante ODra—de alguna fo rma hay 
de' Derecho, Francisco Diez, _ I que • l l a m a r l a — e s t á basada en 
—La distinguida esposa de don hechos vistos y revistos en el 
Ramiro González, _ Liquidador de tea t ro , iflanteados por plumas 
Utilidades de Hacienda en Bilbao, de ^otahle a l t u ra , - que en 
ha dado a luz un hermoso niño. , ^rr- , ^."r ̂  
- P a s ó unos días en-ésta ciu-1 Tu muJer es cosa ama dege-
Ma¿, nuestro estimado camarada nera a J i n p lano t a n c h a i a c a -
de Las Salas, Gerardo Tejenna. no y r a m p l ó n ^ue merece t o d a i ^ ; ' n ^ p ^ ^ , ^ 
. - H a salido para Madrid, don nuestra censura. T F Q 
José de la Iglesia Fernández. F a t i g a , porque los autores .es el v16^1*0- . . '•• 
—Le- han sido concedidas las 'nos presentan a l " P r o f e s o r ' E n cuanto a l a p r e s e n t a c i ó n , 
condecoraciones^ de la Cruz Roja Samuel" con ^ t r a s to rno a l m*nos perspicaz no se l é es^ 
del Mentó ^Mihíar y la Medalla men ta l r e f r i t o en la escena, por capan detalles como el de ese 
de Ex-Combahente al culto pres , el: úbfic0 de & x x t ^ ^ " m a i t r e " de hot'el de^gran l u - , 
^ r ^ u 1 ! ^ ^ o ^ U d ? ^ n o : r d ^ C o S l a P ' g ^ Jo j e s t i d o con i n u s i t f d a s e n . 
Requeté, en los frentes de ".eón, , de l personaje. - ^ Cillez. -
Vegamián, Líllo y Boñar. asi co j Po r l o que se ref iere a l a Q u i s i é r a m o s que hoy, con e l 
mo por sus desvelos en favor de í a b ó r i n t e r p r e t a t i v a , . debemos j ugue t e "Dispensa, Per ico" , pm 
|os enfermos del. cuartel de Mí- jtjformar a nuestros lectores, d i é r a m o s , no r ec t i f i c a r l o que 
!C l̂S: . ,- .• ¿ v- , ' c o n ju s t i c i a i m p a r c i a l , que he- ht)y decimos, sino hacer o t r a 
Enviamos a? señor Caivo, que - i v i „ • • • - J «T 
actualmente se háHá en Madnd m , m descubierto en la comp.t- vez ju s t i c i a , -e^presaudo: L a 
trabajando, llamado ^or la Junta ñ i a una a r t i s t a m u y aceptable; C o m p a ñ í a de F . Mart inésg So-) 
dé Archivos, y Estudios Históri-, Teresa C o l l i . E n cuanto al p r í r í a , ob tuvo ayer u n g r a n éxLi 
mer actor M a r t í n e z Soria , »VQ to . . . " 
u n pape l exageradamente i e , 
pe t ido é h s i t u a c i o n e s , ' s a l i ó eo-
r r í e n t i t m e n t e airoso de é l , con 
comic idad , que en otras obras 
m á s aceptables l o g r a r á c u l m i -
nar. 
¿ S e r í a porque l a obra de 
que sí , que s e r á esta l a causa 
de no u n m a y o r l u c i m i e n t o a r -
t í s t i c o . 
i Porque u n a C o m p a ñ í a de Co 
medias, no ipuedé pasearse po? 
el mundo sin estar b ien c imen 
tada en la labor que l a ineum-i 
b e : I n t e r p r e t a r con sencille?;. 
de Churohill a Francia puede 
nibién inducir al erroi». Chu- rhill 
s^circunsíancias en Jas cuales haj 
i. Informado, al Gobierno francés 
que' el Gobienno británico ,^0 po 
"liberarle de su obligación 'e no 
:ertar una paz • separada. Qiúr_ 
1 hizo esta declaración hace una 
r el Gobi*1"-"̂  fraincés no ha 
endos <¡ 
U E R N I A Ú O S 
i l PROPUl^SOR Á U T O M A T í C O HEl-t^NTIOL de nueva, 
creaciióu, construido sobre molde de s u mismo cuerpo, es 
él ún i co que consigue una completa con tenc ión y redución. 
que garantizamos.-No tiene tirantes, adquiere su p re s ión 
a u t o m á ü a m e n t e , ño molesta y todo ed que lo usa puede 
dedicarse, sñv molestias n i peligrps; a' sus habituales t r a -
bajos. Para atender a nuestra clientela y a todos^ cuantos 
deseen hal lar un r á p i d o alivio, estaremos en L e ó n e l d ía 
29. en el Gran Hote l . V i s i t a de 9 a 5 .—Cons t rucc ión y 
l é s p a c h o : G A B I N E T E ORTOPEDICO H E S N I O L . —-
Avenida de J o s é Anton io , 536(- pra l . , B A R C E L O N A . 
eos, nuestra" cordial felicitación. 
J P A S I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
E x A y u d a n t e de ' la Escuela 
de O d o n t o l o g í a - de M a d r i d . 
Aven ida del Genera! Sanjur jo , 
l ú m . 2, 2 / í q d a . (Casa í i l i d e n ) . 
Consu l t a : de 10 a 1 v de 3 a 6. 
Consul ta en C t S T I E K N A : Los 
jueves. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E 
H I E R B O . — O . A . — M A D R I D 
C a r p i n t e r í a i ^ e t á l i c a , .venta-
nas, puertas, / i t r i n a s , etc.' etc. 
Presupuestos g r a t i s . Delegado 
comercia l de ventas, D: M A -
N U E L G. D U C A L . Aven ida 
Re tpúb l i ca A r g e n t i n a , 10, 2 .° / 
1 T e l é f o n o 1401.— L E O N 
I F E L I P E & L O R E N Z A S A 
M é d i c o - T i s i ó l o g o . 5spécia l i s 
• te en enfermedades del p i í l m ó n 
t y c o r a z ó n . Rayos X . Consulta 
de 10 a l y de 3 a 5. Oí :oño I I 





trico, , f 
•es ^ ' 
legro 
la Comisión Ges 
cmo. Ayuntamien 
; ayer padrón 
_ LX fines no fiscales 
¡obre CARBONERIAS, ALMA-
-E^ES Y TIENDAS DE CE-
«ENTO V .YESO, sitas en las 
^líes principales, de esta Cifu-
se ^ 
1̂  «to. 
tá, que ha 
•P te fe 
de regar en el año-, 
echa, se pone en cono,i 
^to de los ' contribuyen tes' ¿u 
„ este impuesto, que por lll&zp de_ QUINCE DIAS ba-
que finalizara el día diez 
1 - f- Próximo mes 'de Tulic 
es. 
H O T E L BEGOSTA 
A • dos m inu to s du las esta-
ciones. Selecta cocina, cá l e fac 
ción y agua cor r ien te . Precios 
moderados. A m i s t a d , n ú m . 2. 
T e l é f o n o í 4 . 1 2 5 , — B I L B A O . 
V.%W-WnW.V.V.V.W.V. 
Se encuentra a la venta el 
G R A P I L . P r o d u c t o que ha te-
n ido una g r a n acogida , en., el 
m'ercado nac iona l . r r R A K I L , 
es i gua l que e l C a f é . Siempre 
sabe_a C f f é . Es m á s barato que 
el Café- Representante: M A -
R I A N O F E R N A N D E Z , Bisco-
r i a l , 3 . — L E O N . , 
J e s ú s C a n t a l a p i e á r a 
A U T . O = S A L Ó N . Ccmercml i n d n s t d i a í Pallares,. ^ 
Garage y T a l c r c s con personal especializado en l a repara^ 
ción de a u t e m ó v i e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate., 
r iasl—Eecauchutada.—Lubrif icantes , nexuná t i cos , accesorios 
de i tu tomóvi l . 
Concesionario, o f i c i a l : F O K D . Padre Is la , 19 ; V i l i a í r a ^ 
ca. 8/ L E O N 
D E , C A E L O S D I E Z 
(Del Hosrntal General, del Hospital de San Juati de Dio®, f a * 
eulfad de Medicina v Crux Roja de Madr id . ) 
ESFErí .A - f . ISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L E I Ñ O N . OKÍ 
.-. . N 1 T O - U K I N A K I A S . CON SU C I R U G I A ¥ P Í E L . . . 0 / 
Avenida del Padre Isla,. 8. 1.° i a ^ u i e r d a . ' T e l é f o a o , 1394. ' 
; . . ' Consul ta : De 12 a 2 V de 4 m 9. 
M I E U L I P T O L 
E v i t a la ca ída del cabello. Fac i l i t a su crecimiento. Usando 
M l i i l i L i l I t l L e rnca s e r á calvo. Hace desaparecer l a caspa^ 
P í d a l o . Farmacias, Droguer í a s , , Perf imier ias 
I S I D E O TASCON ALONSO 
I K G F ^ r P O I ^ : D U S T P J A L . Proyectos. Presupuestos. I k p e ^ 
d k r í f s I r c t ;£ í r ; ' a l e s . f a q u i r . a r i a e instalaciones 
O F I C I N A T E C N I C A Y C O M E R C I A L , Colón, 44, . 2." Te l . 120S 
MAQINAEIÁ PARA VINO 
L a de mayor g a r a n t í a .Mai ' rodán y Rezó la , S. L . L o g r o ñ o . Con¿¡ 
sultas A n t c m o C e r c í a Cuintero , A l c á z a r . 6 y en e l BierzOj, 
. : Migue l Guerrero. Ponferrada. 
C A S A S 
Chalets, solares y fincas 
Cuando desee vender o cem 
prar , acuda a la B O L S A D E 
L A P R O P I E D A D i e la ' A gen 
cía Canta lap iedra" . B a y ó n . 3. 
— L E O N . • 
de manifiesto 
de Arbitrios c 
Ayuntamiento, 
horas de diez a .uíia 
^nana y a fin-de a>ender cuan-
Justas reclanjaciones se pre 
^ 9 vonac 
PAJARITA Joi-flant' de I 
P̂ CÍfl» * ^tcc «1 contra' de su clasifica 
jjráf'- R.L-n e infusiones; . advirtiendo 
^e Pasada esta fech inC<J' B í ' p n r i - ^ " ^ tci _ i i a no o c i a 
m ü t ^ ^ " ^ / e d a m a c i o u alguna y se 
S n ^ 0 ^ ra seguidamente. su ex-é a su 
voluntaria. . 
^ ^.^paña y su RevO-
»on .Nacional Sindicalista. 
.Mon ?n A.-, T . J tr^i 
'or 
: ' '• ^13Jt»2ll2t.. . ' .IÍTAi4TüS: . 
Defensa I n d u s t r i a l • Á s r í c o i a . 
L e g i ó n V i l , 2 (Casa E o l d á n ) . 
, T e l é f o n o 10 - . T ^ m * . 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
. E l a b o r a c i ó n de mantequi l la f i -
¡ n a . P r imera marca e a p á o o l a 
' Silero Q u i ñ o n e s , J.-Leóióí 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10. L E O N . Ul t imos modelos: en bicicletas OR„ 
B E A , B L T I Z , A R I N . Lubrif icantes . E s t a c i ó n de engrase. T e . 
lé fonó . 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
R I A ! T H I N S T I T U T O D E B E L L E Z A Y P E L U Q U E R I A i M L í D E S E Ñ O R A S : : : : ( N o m b r e regis t rado) 
Ofrece a l dis t inguido públ ico de LeVSn sus servicios, a p a r t i r 
del. d í a 1.° de j u l i o . A l frente 'de dicho establecimiento figura 
don J o s é Bor jas (oficial de la Casa Antoine , de P a r í s ) , y ofL 
c ía las de la Casa Escobar, de Madrid.—Permanentes de todas 
ciaseis. Especialidad a l aceite, t intes, masajes, manicura , pei_ 
¡ 'nados de arte, e tc .—ÍPróxima aper tura del S a l ó n Baby, para 
n i ñ a s , con permanentes estilo Sh:rley Temple o Diana D u r b i n . 
instalado en O r d o ñ p I I (Entresuelos Casa L u b é n ) . Te!. 1003. 
I M P O R T A N T E A LOS L A B R A D O R E S 
Se pone en cDnocimiento de m i dist inguida-cl ientela y la . . ' 
bradores en g e n e r á l . que la Casa H i j o (|e José ' V l d ^ l , dispone 
en L e ó n de todos los tipos de aventadoras y norias. 
repes- te r io v A l e r t e General en L e ó n y v su .provincia : 
A R G A D I O F E R N A N D E Z CATON* Conde Gui l l é " , n ú m . 4« 
TURNO DE NOCHE . . 
De 9 de la mañana ,a S dé la 
noche: • 
Sr. Salgado, Plaza- de Santo Do 
mingo. Sr, López' Robles. Fernaí> 
do Merino. 
Sr. Mata,, Ordoño IT. 
A C A D E M I A " L E O N " 
Suero de Q u i ñ o n e s , n ú m ; 
C o n t i n ú a p r e p a r a c i ó n ; em-
pleados Diputaciones, A y u n t a -
mientos y S e c r e t a r í a s . 
Numerosas plazas. 
DE, P B A H C I S O D ÜCÍIEDA 
L O S A D A 
'• Par tos y enfermedades de l a 
muje r . Consulta de 12 a 2 y 
de 4 a 6, R a m i r o Balbuefflas 11^ 
2.° izquierda . 
Cuando N E C E S I T E 
obtener o presentar u n , •dtfSxro-
m e n t ó , p rac t i ca r una g e s t i ó n , 
resolver un asunto o despacli&f 
cualquier clase de negocio « a 
L e ó n u o t ra p o b l a c i ó n de Espa 
ñ a , P o r t u g a l o A m é r i c a , dirfia* 
se a la A G E N C I A C A N T A L A -
P I E D R A . B a y ó n , 3» T e l é i a a ® 
i l 5 . 6 3 . - ^ - L E O N . 
-4 
értscQpm 
E r a n las t res de l a m a ñ a m . E l periodista w l v i a de k i r e . 
d a c c i ó n a su casa. A f i c i o n a d ó u n t an to «4 c i n e m a t ó g r a f o , bus-
caba en su deaimbular nocturno u n t i t u l o de pe l í cu l a que enca-
j a r a bien con su personalidad del moraento. Se a c o r d ó , a l f i n , 
del calendario y con e l comienzo de estación, , y las ganas de 
d o r m i r que llevaba comao producto de i a v ig i l i a , en imció^ " E l 
s u e ñ o de una noche de verano." 
Las tresv de" l a madrugada. Es ta circunstancia, que 
parece el comienzo de u n tango "malevo", no lo es. Indica soia^ 
mente e l tienajpo de te acc ión que re la to . E n cuanto a l lugar , 
d a r í a margen sobrado para hacer un pa r r a f i t o r o m á n t i c o . Ha^ 
foía luna , rejas y f loras. L a luna , casi Héna de p len i lun io ; las 
rejas, las del c a s e r ó n de Puer tacas t i l lb ; las flores, las del j & r ^ 
d in i i lo de l a plaza de Santo Domingo, que con t an to esmero 
cuida e l j a rd ine ro mayor, de nuestro d igno Ayun tamien to . 
Antes , en la calle de O r d e ñ o , un sereno m u y bueno y e x t r e » 
madamente atento que hay, me d ió las buenas noches—o Jos 
buenos d í a s — l l e v á n d o s e Ik mano a l a visera de su gor ra . Ense . 
g u i d á cruzaron a m i vera d o é gol f i l ios de l a e s t a c i ó n , con gus 
ros t ros tiznados por l a carboni l la del t r en . M á s tarde, e n c o n t r é 
l a p a t r u l l a de vigi lancia a l mando de u n sargento, charilando 
con la pareja de Seguridad en servicio. 
Jun to a una fairola-^-yo no concibo u n borracho s in su co-
rrespondiente f a r o l — d i s c u t í a n dos hombres. H a c í a n una® 
"eses" espantosas. Avanzaban, r e t r o c e d í a n , a p r o x i m á b a n s e m u 
tuamente ; hasta l e g a r o n á abrazarse diciendo palabras ininte. . 
Mgibles que solo pude percibit" cuando me l l e g u é a ellos en a f á n 
de salviavidas. > - ~ y / 
U ñ o de ellos, e l m á s vie jo , de uno® bigotes lacios chaanus.. 
cados por el uso del d g a r r o , dec í a en aquel momento, acen„ 
tuando las "es€^' 'de sus piernas tambaleantes: 
—Te digo, y é n a n c i o . . . que " Inga la te r ra" , que no, ¡ v a m o s ! 
que a mí . . . ¿ s a b e s ? . . . a mi no me gusta " Ingala ter ra" . . . " I n g a , 
í a t e r r a , mucho " p a r n é " . . . mucha car rer i ta de oaballos... muchu 
M í s t e r con media gafa en u n o jo . . . D e s p u é s . . . d e s p u é s . . . ¡ n a d a ! 
E n " Inga la t e r r a" . . . ¡ n o hay v i n o ! . . . ' T a " catar lo ¿ s a b e s ? . . . 
"pa" ca tar lo t ienen que ven i r a E s p a ñ a . . . a ver nuestra Ca te -
d r a l . . . y de paso.o. ¿ s a b e s ? . . » de paso entrarse en l a tasca de 
" L a MMrileña ' i , ' . . . a echar u n vaso de t i e r r a . . . A m í no me gus 
t a "Ingalaterna", Venanc io . .» ¡ E n " Inga la te r ra" no hay "pe-
l e ó n " de l o bueno!. . . 
E n esto, e l buen homlbre se a r r i m ó a l f a ro l , d ió le u n c a r i -
ñ o s o abrazo, y yo me a u s e n t é , m á s agobiado por "©1 s u e ñ o de 
una noche de" verano", prometiendo f i rmemente contar a mis 
lectores l a r a z ó n de anglofobia que p r e s e n c i é de u n borracho 
consciente, a las tres de l a madrugada, en l a P laza , de Sarito 
Domingo, de nuestra ciudad de L e ó n . -
^ Í A U B E G Ü I 
i 
ica •er̂  io i Comtinés, éx| 
Ja marcha de la guerra 
que la escuadra franr 
continúe la lu( 
íe in; DIAS 
Espera qut el imperio francés 
NO A C E P T E LA PAZ 
Londres, 25 ,—En Sa ses ión a que Francia preguntara a A l e 
de esta tarde en la C á m a r a de mania q u é condiciones de a rmis 
los Comunes, e l Min i s t ro de la 
Guerra E c o n ó m i c a b r i t á n i c o , 
Da l ton , d e c l a r ó que s e g ú n sus 
t ic io le o f r e c e r í a si l a f l o t a 
francesa fuera enviada a los 
puertos b r i t á n i c o s y permane 
ú l t i m a s informaciones, lias i m - i ciera en ellos durante las n e g ó 
portaciones de mater ia l de gue ¡ daciones. 
i r a por Vladivostock siguen de E l primer min i s t ro p id ió des 
creciendo. \ p u é s a la C á m a r a que conce_ 
E l subsecretario del Fore ing j da su plena confianza a l Go_ 





Office, Bu t l e r , en c o n t e s t a c i ó n 
a una pregunta sobre las ne . 
gociaciones para un acuerdo 
comercial con la URSS, d e c l a r ó 
que las conversaciones progre 
san actualmente. N o es posible 
p o r a h o r a — a ñ a d i ó — h a c e r una 
d e c l a r a c i ó n m á s detallada, 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó a 
hablar e l p r imer min i s t ro Chur 
biemo
éste no carecrá de paciencia" ni 
de resolución en las medidas 
que crea necesario adoptar para la se 
guridad del país". 
Comentamdo los acontecimientos, que 
siguieron a la dimisión devReynaud, 
Churdull dice que "se hizo cuanto 
se pudo para asegurar ifli arreglo 
¡satisfactorio sobre âs- disposiciones 
c h i l l , para hacer su anunciado de ^ flota francesai Se nos dieron-
discurso t sobre l a S i tuac ión de añadió—seguridades solemnes dé que 
3* guerra . C o m e n z ó diciendo: S€ permitiría'aue la flota cayera 
"Ayudaremos todo m o v í - Ln ai^mius. Fué. pues, con 
miento de los franceses pa ra ; asolnbro y dolor, cómo leí el artícu 
t r aba j a r por la derrota de A l e ^ de ^ condiciones, del ar. 
mama y la kber ted y restan ún el cual los 5arcos^e 
r a d o n de Francia" . Anadio • 'f ° a '-contrai 
se c o n s e r v a r á el c o n t a c t o í ^ f € S € s Pasa i .a conJroi 
,alemán, y aunque en el mismo articu 
que 
lespués de seis semanas, ia campaña de Francia 
ha terminado con una 
V I C T O R I A SI N P R E C E D E N T E S " 
g y . ^ (¡ra CM - Brel i 
contínu^rá hasta la victoria total)» 
COMUNICADO A L E M A N 
Cuartel, general del Führer, 25.— 
Parte oficial del AHo Mando del 
Ejército alemán: 
•'Después de seis semanas sola» 
mente, la campaña de Framcia ha tér 
minado con una victoria sin prepe 
dentes de las armas alemanas. A la 
una treinta y cinco de e&ta madru. 
gada entró en vigor el armistijcio y 
se dió la orden de alto el fuego en 
todos los frentes; 
Ayer, última jorfiada de guerra, 
nuestras divisiones "avanzaron" 
sobre la costa del Atlántico, después 
de vencer una breve resistencia has» 
ta la línea de Royan, el estuario del 
Gironda y la ciudad de Anguíeme. 
En el frente del Rhin y en Lorena, 
el enemigo perdió otras obras forti. 
fioadas, y en Ponen, como' ya se ha 
. anunciado en mn comunicado extra,, 
ordíario, capituló un grupo de tropas 
ftancesas compuesto por itás de vein 
tidós mil licmbres, entre ellos un 
general—jefe del Ejército y tres ge 
nerales de división. 
A l suroeste de Lyon fueron to„ 
mados Saint- Etienne y Annonay. En 
Sáboya, log'raron romper en- varios 
puntos las posiciones del enemigóte 
nazmente defendidas. También ha si 
do ocupado Aix—Les—Bains. 
Durante ^s operaciones aéreas 
sobre & costa del Atlántico, núes, 
tros aviones de reconocimiento y 
bombardeo atacaron con éxito a Un 
transporte británico de cinco a seis 
mil toneladas. En diversos puntos 
del Mar del Norte se efectuaron 
otro# vuelos, dé reconocimiento. 
Por la noche,- algunas escuadrL 
Has de .bombarderos alemanes reali 
/arom ataques aéreos contra -1^ re. 
gión centrai de Inglaterra, donde 
bombardearon aeródromos con apara 
tos en tierra y fábricas de construc 
íiosies aeronáutícas» 
• Durante la jornada de ayer un 
-avión inglés voló sobre el campo de 
aviaci&i de Stavenger, pero fué de 
rribado por nuestros cazas antes de 
que pudiera arrojar tsna sola bomba. 
Anoche, la aviación enemiga repitió 
sus incursiones sobre la Alemania • 
septentrional y occidental, sin causar 
daños en objetivos militares. La ar 
tillería antiaérea de ñuestra Marina 
de . guerra logró derribar a dos 'apa 
ratos británicos en la costa del mar 
del Norte."—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Cuartel general,de las fuerzas ar 
madas italianas, 25.—Comunicado nú 
mero 14, correspondiente al 2$ de 
junio de 194OÁ 
"A la «na treinta y cinco de esta 
madrugada,1 una vez firmado «1 ar» 
misticio, han cesado las hostilidades' 
entre Italia y Francia en todo fel te 
rrkorio de la Metrópoli y UUramar. 
Un submarino italiano ha hundido 
a un vapor anemigo de diez mil to^ 
neladas. ^ 
La aviación contraria realizó una 
incursión sobre Trípoli, sin causar 
daños en ningún objetivo de interés 
militar. En cambio, varias bombas 
cayeron en una casa del viejo barrio 
judío y causaron veinte víctiríias. 
Tampoco produjo daños y sólo aL 
¿unos heridos, otro raid énemigo so 
bre CagHari, m donde fueron lanza 
das treinta bombas. Otras dos tenta 
tivas sobre Palermo fueron ímpedi 
das por nuestros cazas que obligaron 
a los aviones enemigos a huir. 
La guerra continúa contra la Grass 
Bretaña y continuará hasta la victo 
ria totaV—EFE,. ^ , _ 
con el Gobierno de Burdeos yh,-. „ 
r e v e l ó que durante las negocia, fe f estab ece que el Gobierno ale. 
clones Con Reynaud, e l Gobier .f311 n.0. ^ intenciones de u h W 
no I n g l é s se ofreció a acceder j1 .̂.,15^3^5 Í5a"cesas' 
& i chill . se pregunta: ¿ Cual puede ser 
el valor de estas seguridades alema. 
sias?" • ' 
Refiriéndose a la situación de 
Francia dijo: "Esperamos tener 
vida y fuerza bastante para, resc^ 
tar a Francia de la ruina én que 
ha caído por el designio y la furia 
del enemigo y también por otras 
causas". Expresó su confianza ^n 
que el Imperio francés continúe 
la lucha al lado de los aliados, 
"ya que nos resistimos a creer 
que el interés y el espíritu de 
Francia no haya encontralio otra 
expresión que la melancólica de-
cisión tomada por el gobierno de 
j Burdeos". Dice seguidamente Nque 
en su entrevista con- Reynaud eñ 
París, éste le preguntó'si Ingiate 
rra revelaría a Francia de sus 
compromisos de no negociar paz 
| o armisticio por separado,' a, lo 
qüe contestó negativamente. "Sin 
embargo convinimos en que él di 
rigiría un llamamiento a los Es-
COMUNICADO INGLES 
Ministerio del Londres, 25.—El 
Aire comunica: 
"Nuevos ataques ^aéreos sobre una 
gran extensión de Inglaterra fueroíi i 
realizados ayer por la aviación ene 
miga. Durante âs. horas de oscun. 
dad' la alarma se dió en numerosos 
distritos, entre ellos t\ de Londres, 
y nuestras defensas antiaéreas actúa 
ron intensamente. En los condados-
del este y en Midlands, cayeron aJ 
gunas bombas, pero , la mayor part« 
dé ellas hicieron explosión en los 
campos y no causaron daños de im 
portancia. También fueron arrojadas 
varias bombas en una ciudad del Sur 
oeste, donde, se^ún/los informes rê  
cibidos hasta ahora, hubo tres muej 
tos entre la. población civil y seis he 
ridOs. En la región, londinense no se 
registraron víctimas ni daños. "-^Efe. 
íados Unidos. El 16 dg 
bf un mensaje de Reynau 
que me decía que la 
norteamericana no había 
tisíactoria y reiteró su 
de que se revelara de. Ia 
del acuerdo del 28 
gobierno británico se 
diatam'ente y acordó tivijl 
mensaje a Francia, en el wf 
accedía a lo solicitado si k] 
francesa era trasladada a 
ta británica mientras durasen] 
negociaciones. A la' semana 
guíente, ( cuando estaba en Q¡ 
otra vez para Francia, me 
raron de qué Reynaud había 1 
tido". 
Churchií! terminó cM 
"Estos son ios puntos más 1 
tes -de este lamentable, petol 
morable episodio. Ruego a 
mará qüe í\o espere de mi J 
declaraciones aéerca del futía 
ro, seguramente tendré algój 
que decir la semana próxin 
' E l discurso de Churchill Ú 
cuchado desde la tribuna diplj 
tica por los embajadores de) 
gen tina, China, Egipto, Esg 
Portugal, Rusia y Turquía1 
ministros de Bulgaria, Finll 
Holanda, Letón ia, Rumania ; 
góeslavia.—EFE, 
CHURCHILL ACEPT4 
UN DEBATE SLCRETl 
SOBRE LA OUERRAi 
Londres, 25.—Después, de t 
curso, el primer mim&troj| 
chill, anunció que aceptaría; 
debate sobre ía situación 
guerra, en sesión secreta^ 
EN LA CAMARA DE 
LORES 
' Londres, 2S.—En la Cápi 
los Lores, el subsecretario de 
minios hizo una declaracióí 
loga a la. dei primer ministí 
los Comunes .y refiriéndose 
cialmente a ia cuestión del 
ta francesa, añadió que "e'P 
no británico no ahorrará f 
esfuerzo para lograr que esc 
cos continúen sirviendo a ía 
por la que han sido empleâ  
















E l , R E G I M E N F R O N T E -
R I Z O E N T R E ESPAÑA 
Y F R A N C I A 
F r o n t e r a hispano - francesa. 
25.—(Especial pa ra l a A g e n c i a 
E f e ) . Se espera que m a ñ a n a , 
*********************** ! t e « l ¡ W S lZ 
e n c a r g a r á n de l c o n t r o l de Ja Po l l i i I Q 
f< I 'gil fo 
Roma, 25.—Infoirman de Bagdag 
que la dimisión del primer minis-
tro egipcio ha sido motivo de de 
cepción para los árabes, que pre-
ferirían nha revolución abierta y 
la ruptura entre Inglaterra y 
Egipto. 
La dimisión del primer ministro 
se estimaba generalmente como 
prueba de que el gobierno de El 
Cairo ha accedido en cierto modo 
á los deseos de Inglaterra, deci-
sión que no se considera como el 
acto de valor que el mundo árabe 
esperaba en estos - momentos para 
evitar ser arrastrado a la guerra. 
^ E F E . 
Antes de eme íermíme la ^ 
tual, se' trasladará ei & ^ J i 
ees a la ciudad- Je Cen»0^ 
rrand, que en un principio11̂  
do designada como residencia 
poderes púbücos para ^"¿ftcato* 
ra el caso de tener que 31 
París. La embajada EsP3 
f ron te ra de H e n d a y a y 
r á n en c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a 
con nuestras au tor idades de 
I r ú n . Se i g n o r a ¿ a s t a aho ra 
c u á l gjuede ser e l r é g i m e n f u í u 
r o de las comunicaciones de Es 
p a ñ a con F r a n c i a . D e p e n d e r á n 
de u n acuerdo h i spano-ge rma-
no-franees, en e l que se esta-
blezcan los m é t o d o s de c o m u -
n i c a c i ó n de l a zona no ocupa-
da con la ocupada y e l e x t r a n 
j e ro . Los puestos de " b a r r a g e " 
que h a b í a cerca de la f r o n t e r a 
de Hendaya , comienzan a des-
aparecer .—(Efe) . 
E L G O B I E R N O ^ F R A N C E S 
S E I N S T A L A R A E N C L E R . 
MÓNT F E R R A N D 
Frontera hispano—trahoésa, .2$:— 
(Especial para la Agencia Eie).— 
órd^ 
trasladará a dicha población 
nes o sábado y ocupará un̂  
tel de la estación teraial 
E l Gobierno ha dado 
prefecto de Oermont—Feí ^ ^ 
ra que proceda a la requisa ^ |U 
cionado hotel y todos sU.̂ ÓI1'(lllv: 
han sido puestos a d'st**1 
embajada españo'a.—Er"-" 
M U C H O S P0*^íSf>lTíand 
H A N V O B l D O j ^ ' brere 
NAB FRANCIA 
Fron t e r a hitspajio 
25 .—Ha terminado g»̂  
t o el reembaroo de 100 de 
polacos en el V f ^ ^ n é 
Juan de Luz . 
que les esperaban, » „„ 
recido. Muchos j P ^ ^ Maies 
podido ser r e e m b a r ^ ^ 
f a l t a de t iempo y ^ ó ^ ^ 
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